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Critique 
" E t h i c a l  P ro b l e m s  i n  E v a l u a t i o n  R es e a rc h "  by E l i sabeth J .  Jo h nson 
s u m m a r izes s o m e  of  t he  sa l i e n t  e th i ca l co ncerns  i n  soc ia l sc i enc e 
resea rch  s u c h  as  t h e  re l a t i ve  pos i t i o n s  of  power between res e a rc her 
a nd s u bj ect .  conf ide n t i a l i ty  a nd pr i va cy, a n d  " po l i t ica l i nterests " or 
t h e  use  of resea rc h f i n d i n g s  by s po nsors .  T h e  a u tho r  concl u de s  wi th 
pro posa l s  a nd c a u t i o n s ;  of s pe c i a l  r e l eva nce t o readers of th is jo u rna l 
i s  K e l m a n 's " pa rt i c i pa to ry resea r c h " w h ic h  e n a b l es peo pl e b ei n g  
st u d i ed to pa rt ic i pa te i n  t h e  resea rch  d e s i g n  a n d  i m plement a t ion. 
T h e  s u bject of  t h e  pa pe r c l e a r l y  h a s  i m pl i c i t i m portance t o  et hn i c  
m i nor i t ies ,  fo r t hey h ave oft e n  bee n t h e  objects of socia l s c i enc e 
rese a r c h .  F u rt h e r , a s  po i n ted o u t by B a r n es,  t h e  resea rcher  be a r s  
s pe c i a l  et h i ca l res po n s i b i l i t i e s  w h e n  s t u dy i n g  m i nor i t i es bec a us e of 
t h e i r  g e ne ra l ly  depe nd e nt a nd re l a t i ve l y  power l ess pos i t i o n  i n  
soc i ety,  a n d  soc i a l  sc ie nce  rese a r c h  m a y  b e  u s ed by "spo n s o rs "  t o  
m a i n ta i n  the  status quo i n  t h e  case o f  a nt h r o po l og ists a s  co lo n i a l i sts . 
"The  u s e  of t he m et h ods  o f  i nq u i ry o f  soc i a l  sc ie nce a nd t h e  
a ppl i ca t i on  of i t s  f i nd i n gs," wa r ne d  B a rnes ,  " h ave beco m e  a n  
esse nt i a l a s pect of t h e  m a c h i n e ry of gove r n m e nt . , , 1 P roj ect Camelot 
a n d  i t s  exposu re i n  1 9 6 5  h e l ped to resu r rect t h e  i ssue  of eth i c s ,  s oc ia l 
sc i ence, a nd pu b l i c  po l i cy,  a n d  a l e rt T h i rd Wor ld  co m m u n it i es  t o  s uch 
u ses of research i n  preserv i n g  t h e  status quo.2 
J o a n  Moore a dds a n  i m porta n t  po i nt t o  t h e  d i scuss ion  of the pol i ti c s  
o f  socia l  sc ience resea rc h .  S h e  s u g g ests  i n  h e r  descr i pt i o n  of 
research a mo n g  Mex ican  A m e r i ca n s  i n  t h e  S o u t hwest tha t  et hni c 
resea rch  may  be pol i t i ca l i n  a no t h er sense .  R esea rchers o f  eth ni c  
m i no r i t i es o ften  pe rce ive t h e i r  wor k  to  be for  t h e  u l t i m ate be n e fi t  of 
t hose s u bj ect peoples ;  h o wever, co m m u n i ty  act iv i sts who a re t h e 
i m pl e m e nters of et h n i c  research  m a y  n ot be i n  sym pat hy w i t h  t h e 
m e a n s  or  conc l u s ions  of t hat  resea rc h .  T h e  prob lem for t h e  s oc ia l 
sc i entist  i s  t o  somehow conv i nce t h e  a ct i v i st o f  t h e  i m porta nce and 
va l i d i ty o f  t he  resea rc h  or to  tra ns l ate i ts c o n c l u s i ons  i nto  com m u  nit y  
a c t ion for soc i a l  chang e] Ana l a g o u sl y .  e thnic s t u di es has directed 
criticism at tradi t iona l socia l  sc i enc e  for research which is perc eived a s  
irre l evant to the ne eds of e thnic communi ties. i nacc ura te. and l ack ing a'"' 
ethni c  pers p e c t ive': a nagg ing fear  on the p art of the crit i cs is the q ues t lo r  
of e x p loi t a t ion b y  "outsiders" and the u s e  or a b use of the information 
g a thered. Desp i t e  i ts gradu al dec l i ne . there sti l l  e x ists a de g re e  01 
ant i- int e l l e c t u al ism among a c t ivists both in e thnic studies and in t h e  e t h nIc 
commu nity. 
Th e soc i a l  sc i e nt i st t h us f a c e s  a d i l e m m a ;  t h e  poss i b l e  soc i a l  
conseq ue nc e s  o f  r es e a rc h  o n  a m i n o r i t y  com m un ity m ust s ure ly  
weigh  on  h e r  c o n sc i e n ce .  S he m us t  b e  a c c urate ,  b ut ideo l og ica l ly s h e  
is com m it ted t o  con c l us i o n s  w h i c h  p rom ot e  soc i a l  j ust i ce .  T h os e  a r e  
some of t h e  e l e m e nt s  o f  i mporta n c e  t o  eth n i c  m i no r i t i es  i m p l i cit i n  a 
considera t i o n  of et h ics  a nd soc i a l  s c i e n ce rese a rch ,  t h � s ubj ect of 
Elisabeth J .  J o h nso n ' s  paper . 
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Critique 
Johnson ' s  paper cont a i n s  fo ur a ss um pt ions  w h i c h  deserve f ur the r  
attent ion,  espec i a l l y i n  the  context o f  et h n ic m inor i t i es .  These  four 
assu mpt ions a re both obvio us a nd at the  root of t h e  et h i c a l  p ro b l e m s :  
1) Minor i t ies need serv ices; 2) serv i ces a r e  t o  be p rov i ded b y  t h e  
do m i nant g roup; 3 )  t he  prov i d i n g  of serv ices m ust b e  eva l ua ted fo r 
cost-effect iveness; and 4) t he  eva l uators a re  m ore  l i ke ly  to  co m e  fro m 
the dom i na nt g roup t h a n  t he m i no r i ty g roup a n d  hence be more  
powerful t han  t h ose be i ng eva l uated .  T h is ,  t hen ,  l eads  to t h e  bas ic  
prob lem addressed by J o h nson :  H ow can  t h i s  eva l ua t i on  p rocess 
occur such  t hat the r i g hts  a n d  pr i v i leges of t h e  m i nor i ty a re  
protected? P hr a sed a n other  way, h ow can  th i s  p rocess occ ur w i thout  
the dom i n a nt g roup  us ing  i ts power over  t he m i  nor i ty g roup? 
Joh nson notes ,  I t hi n k  correctly, tha t  t he eth ica l p rob l e m s  a r i s e  
beca use o f  t h e  po l i t ics  o f  prov id ing  a nd eva l uat ing  serv ices, a n d  t here  
is no easy,  a l l - p u r pose sol ut ion .  T h us,  Johnson s uggests tha t  w it h i n  
t h e  ex ist i n g  power  str ucture the eva l u ators, whenever poss ib l e  a n d  
feas i b l e, g i v e  t hose bei n g  eva luated a b i t  m ore power :  i nformed 
